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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mencari perhubungan di antara lima pembolehubah 
tidak bersandar dengan masalah ponteng sekolah di kalangan pelajar-pelajar 
tingkatan empat sekolah menengah dan menentukan di antara kelima-lima 
pembolehubah itu yang manakah lebih bersifat mempengaruhi gejala ponteng. 
Lima aspek yang dikaji adalah faktor diri pelajar, faktor keluarga, faktor rakan 
sebaya, faktor persekitaran dan masalah sekolah. Kajian i r~ i  melibatkan pelajar 
tingkatan empat yang sememangnya mempunyai rekod ponteng sekolah 
daripada sepuluh buah sekolah menengah di Daerah Kubang Pasu. 
Persampelan adalah terdiri daripada 278 orang pelajar. Data dikumpulkan 
melalui soal selidik. Satu kajian rintis telah diadakan untuk mengkaji kesahan 
soal selidik (Cronbach Alfa=0.7930). Data dianalisis mengikut kaedah statistik 
deskriptif , korelasi, ujian t dan regresi dengan menggunakan perisian SPSS 
Versi 12. Keputusan kajian menunjukkan faktor diri dan sekolah adalah paling 
dominan paling mempengaruhi ponteng sekolah di kalangan pelajar-pelajar 
tingkatan ernpat sekolah menengall di Daerah Kubang Pasu. 
ABSTRACT 
This study aims to finding the correlation between five independent variables 
in relation truancy among form 4 students and the focus of the research is to 
identify which of the 5 independent variables influence the act of absenteeism 
in schools. Five aspects have been taken into account namely problem faced by 
students, farrlily problems, influences among peer group, environmental factors 
and school factors. This study was done on the form 4 students which have the 
highest record of absenteeism among 10 secondary schools in Kubang Pasu 
District. The sampel consisted of 278 students. A self constructed 45 items 
questionnaires were used for data collection to measure the variables. The data 
was collected only through questionnaires. A pilot test was carried out to 
ensure the validity and reliability of the instrument (Cronbach Alfa=.7930). The 
data was then further used to analys descriptive statistical, the correlation, t test 
and regression using the Statistical Packages for Social Science (SPSS) version 
12. The findings of the study show that the students and school factors are the 
most dominant factors that the caused truancy among the form 4 students in 
Kubang Pasu District. 
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Pembentukan disiplin dan penyebaran ilmu merupakan satu 
perkara yang amat penting di sekolah. Keberkesanan pengajaran dan 
pembelajaran di sekolah mempunyai perkaitan dengan kesempurnaan 
disiplin pelajar. Pelajar yang berjaya dalam kehidupan seringkali dikaitkan 
dengan mereka yang mempunyai tahap disiplin yang tinggi. Mereka juga 
menjadi asas ke arah pembentukan masyarakat yang berdisiplin, 
berkebolehan dan harrnonis (Omardin, 1996). Menurut Jawatankuasa Khas 
Kementerian Pelajaran Malaysia telah mendefinisikan disiplin merupakan 
suatu unsur yang boleh mewujudkan ketrampilan masyarakat. la bukan 
sahaja peraturan yang dikenakan ke atas sesuatu kelompok manusia akan 
tetapi ia juga berhubungkait dengan tindakan seseorang dalam 
menempatkan dirinya dalam masyarakat. (Kementerian Pelajaran 
Malaysia, 1994). 
Berkaitan dengan isu ini Mohd Tajudin (1995) menyatakan bahawa 
betapa pentingnya kecemerlangan peribadi dan keunggulan sahsiah 
seseorang. Sejarah telah membuktikan bahawa sesebuah negara akan 
punah dan peradaban akan musnah sekiranya warganegara tidak 
mempunyai etika, berjiwa gersang, kontang dan mempunyai akhlak yang 
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